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СПРЯМОВАНИХ НА ПОЗИТИВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Євтушенко Н.С., Твердохлєбова А.С.  
Національній технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Стан здоров’я населення України на сучасному етапі розвитку оцінюється 
як незадовільний — високий рівень загальної смертності, низькі рівні 
очікуваної тривалості життя, найвищий в Європі природний спад кількості 
населення, відсутність ознак подолання епідемій туберкульозу і СНІДу.  
В умовах поглиблення економічної кризи загроза техногенних та 
екологічних катастроф збільшилася. Щорічно в атмосферу України 
підприємства різних галузей промисловості викидають 17 млн. т шкідливих 
речовин. Атмосферне забруднення негативно впливає на кожного третього 
жителя України, а 28 % взагалі дихають повітрям, що є небезпечним для життя. 
Критичними для здоров’я залишаються нестача і якість питної води 
практично в усіх регіонах держави. Через відсутність резерву вільних 
земельних площ землі сільськогосподарського призначення продовжують 
використовувати під будівництво. З цієї причини загальні втрати 
сільськогосподарських угідь за останні 30 років перевищили 2 млн. гектарів. 
Одним з основних показників нинішнього соціального неблагополуччя є 
рівень смертності немовлят. Доводиться констатувати, що цей показник у 2–3 
рази перевищує аналогічний в економічно розвинутих країнах, що викликає 
особливе занепокоєння на фоні дуже низького рівня народжуваності. Необхідно 
звернути увагу і на динаміку такого показника, як репродуктивне здоров’я 
жінки. У результаті виконання різноманітних державних програм було 
виявлено, що понад 50 % вагітних жінок мають різного роду захворювання, 
тому їх стан здоров’я не може забезпечити народження здорового покоління. 
Загрозлива демографічна ситуація певною мірою формується і внаслідок 
негативних змін здоров’я молоді — набули стійкої тенденції несприятливі 
зміни їх психіки, знизився рівень фізичної та розумової працездатності. 
Відзначимо вкрай негативну роль у процесах утрати соматичного і психічного 
здоров’я молоді внаслідок перегляду фільмів з пропагандою жорстокості та 
насилля, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо.  
Не можна забувати про ще одну проблему, що стосується соціуму – 
духовність суспільства. В умовах теперішньої соціальної атмосфери при 
різкому розшаруванні суспільства на багатих та бідних у людей все частіше 
спостерігаються байдужість, егоїзм, невпевненість у завтрашньому дні, 
абсолютна незахищеність в соціумі, страх захворіти і перетворитися на 
жебрака. Перелічені фактори становлять загрозу для генофонду української 
нації. Це вимагає необхідності спрямування соціально-економічної політики 
держави на розв'язання найгостріших проблем українського суспільства.  
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